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t r a c c i ó n d e t m e r l o a e t a r a d l e 
i 
En la3 colecciones áe nuestro citando del Gobierno la constmc asistido a una conferencia celej y otro, iremos venido solicitando 
c a á o w s u t a 
Q u e s a d e G u i s a 
se hablará mucho tiempo con elo 
gio. 
Con esta película extraordina 
Aver el presidente del Pósito de r ia , es seguro que se llenará hoy 
Moño figuran numerosos articu c on del puerto de Larache. brada en la Alta Gomisan'a con elf de los altos poderes la construc . ^ c i ^ y.i ^ 
diario, a .A ^ * ' * M - Pescadores muestro compañero en este coqueton salón, 
t ínlicitando la construcción \ el gran rotativo madr i leño ilustro conde de Jordana y el dncion de aquel puerto y la desapa 0 ^ i V 
I 5 - j j i . x. ^ la Prensa don Alfredo Donaire el 
^«i nuerto ya que desde que apa "El Sol" inició otra campaña enér rector de Obras Públicas don Da ricíón de aquella barra funesta. •ltt « * 
del Pu ' . . f a cu ^ v • , 4 ^ secretarlo don Rafael Amselem 
nuestro primer numero con gica, reproduciendo párrafos y ar niel Piqueras y que desde luego i a Por decirlo todo desconfiába , 
REC , - A . , j - - , ' , ^ - . ^ ^ , i J J secretario contador Isidro Cortés 
¡Hpramní; que la campana m á s gumentos que exponíamos en Por deseo del Alto Comisario se naos de vencer en la tarea de de 
giderdinus " _ . n iyj 3 .5 . , ^ ^ o " * ^ • • » v.i y Sidi Mohamed Garbaui cumplí 
j „ e f o nup la prensa local podía nuestra campana como también continuarían las obras de encau mandar justicia para este proble ^ . « X / • 
jusia 4uc i r , , „ I mentaron a S A. R. la teerenisi 
U n a c a r t a 
hacer en beneficio de Larache y citando cifras sorprendentes de zamíento del rí0, obras que por ma de vital interés mar roqu í . Pe 
de su región, era la de abogar la riqueza pesquera de nuestras encontrarnos en principio de la ro hoy el correo nos trae la gra^ de 
por la construcción del puerto , 
que había de ser el propulsor más 
eficaz para asegurar ün risueño 
porvenr de la ¿égióndel Lucus. 
Y tenaces en nuestra c a m p a ñ a 
un dia y otro durante diez a ñ o s 
hemos venido insertando articu 
los en los que exponíamos la ne 
cesidad de construir el puerto de 
Larache, si quer íamos que sus 
fuente naturales de riqueza, la peraaza en el pueblo de Larache facción un artículo sobre el puer 
agricultura, la ganader ía y la pes 
ca no quedarán encenegadas y per 
dídas ante la apatía y el descono 
cimiento de "nuestros gobernan 
tes, de la importancia y ei valor 
de esta obra que pol í t icamente , 
patriótica y geográficamente, está 
España obligada a realizar ante 
las naciones que le confiaron la 
misión de protectorado en Ma 
rruecos. 
Fué uno de nuestros más entu 
I aguas que nos facilitaba el co invernada, ño es tar ían termina ta licr^va y como es iógico, no que 
mandante de Marina señor Due das hasta el próximo verano. remos dejar paso a la ocasión de 
ñ a s Ristory y citando al mismo Nuevamente los corresponsales rendir un aplauso al señor Jorda 
tiempo al campaña que realizaba enviaron a la prensa de la pcnin na Qne convencido de la razón de 
DIARIO MARROQUI. sula un extracto de la entrevista la mejora, no ha querido fampo 
Entidades de Larache telegrafía publicada en nue~stro diario, He Co trascurran ya los días sin dar 
ron más de una vez a "El Sol", vada a cabo por nuestro director t é r m i n o j j una^de las empresas 
felicitándole por la c a m p a ñ a que Con ?1 ingeniero señor Blasco. quc más ^ í i ' d e contribuir a la 
sos ten ía desde sus autorizadas] Ayer a la llegada d¿ "El Sol" solidez de a Paz c iv i l en nuestra1 
columnas que hacía renacer la es ia Larache 'vimos con gran satis ZOna de Protectorado. i 
En este avance que obtiene La 
t0 de Larache a r t í cu lo con ©1 ra^he deirtro de su desenvolví 
" " , . . . , . miento económico nos place que que el gran, rotativo hace punto » .? * 
, i -x una de las primeras voces amigas 
en su campana por la costrucción C Í » ^ ^ a u <x o o ; que cooperen y refuercen su júbi que a \ 
\\o sea la de "El Sol" que tampo 
1̂  co le faltó como aliento y apoyo 
EL PUERTO DETTARACHE f n l0s ajetreoS de una petición 
i que parecía no hallar nunca la 
Parece ser que, al fin, Larachef debida justicia. 
.  
ma señora duquesa de Guisa a la 
que dieron cuenta de los últ imo= 
acuerdos tomados por la entidad. 
La duquesa de Guisa los recibió 
coa su carac ter í s t ica amabilidad, 
nteresándose por la estructura de 
Sr. D Angel García de Castro 
Director de DIARIO MARROQUI 
Mi distinguido y buen amigo: 
Emprendo la marcha para la pen 
ínsula el próximo dia H y no sien 
dome posible despedirme perso 
nalmente de todas nuestras bue 
ñas amistades, ruégele que desde 
para su ansiado puerto 
EL FINAL DE LAS CAMPAÑAS PA 
RA LA CONSTRUCION DEL PUF 1 
TO 
En los últimos días del pasaóc 
mes de octubre el excelent ís imo 
señor Alto Comisario, ilustre con 
de de Jordana, regresó a Tetuái 
este organismo, elogiando la la 
bor que realiza en beneficio de ^ columnas de su diario se dig 
los obreros del mar a los que ad j ne ^ ? nuestro nombre, 
mu-a y tienen su simpatía. I Pues así corresponderemos cari 
T i , • . c . a ñ o s a m e n t e tanto mi esposa como Les brindo su valioso apoyo y^ ' 
accedió a concederles el retrato!^0, al si« fin de consideradas aten 
^cienes que en todo momento , en 
este querido Larache hemos teni 
do en todo momento 
del puerto de Larache y 
continuación reproducimos. 
que le había solicitado esta muj 
desta entida'd anunciándoles que 
les enviaría un donativo ya que 
contaba con su p ro tecc ión el Pó Reciba tanto usted como los 
sito de Pescadores en donde se\huen0s amig0s ^ t e ^ . en esa 
agrupan padres humildes de fa ^ d á c c í ó n , nuestro penúl t imo sa 
mília que luchan con las tempes' 1 
tades y las sorpresas del mar. 
Los comisionados salieron alta 
mente alisfechos de su visita a la 
egregia duquesa de Guisa que tu 
vo frases de elogio para el crea 
dor de estos Pósitos de Pescado 
aquellos que en otros dias se han 
desvivido otorgándome inmerecl 
dos agasajos. 
Su antiguo amigo que le abraza 
CARLOS VILLAVERDE 
va a disponer de puerto como de 
después de haber permanecidol Lenilí:ian y exigen su g i tuac íó r l También DIARIO MARROQUI Ue 
^ una breve temporada en EspañaI.eográflca y la riqueza natural á t h e la gran satisfacción de dar por 
^durante la que celebró extensas I aquellas tierras v de aauollas terminada su campaña solicitan 
.astas co acoradores en esta cao, ferenc¡a con 8 M el Rey y con ^ ^ ™S do „ constl.uccíón del puerto de res 
m , e, d-sunguido comandante el m del Gobierao general ' p a r a la que nosiLaraehe, ya que por dec.aracio ' 
de Marma don José Dueñas Risto r(>nsU(,r J . ^ -
„ , , , / i ^ i i g u e i . i servimos, no de esperanzas sino 
ry, que nos descubrió con cifras' - >-• : .. Pocos días después, el dia 27 una d roalidadec hasta tnl nunto 
elocuentes y argumentos irrefu C0lnisíóll d . r epré^en ta 'n tes de 1 ' rCa ldades; 'aSta ta f n t o 
j que solamente la cifra de los re 
¡sultados de la Pesca en aquel 1 
tables, la inmensa riqueza inexplof las ive3 colon¡as qUe conviven enj 
tada que guardan nuestras eos 
las, 
Riqueza pesquera que aumenta 
Ha considerablemente si el puei 
to de Larache fuera un día una 
bella realdad porque a su lado Se 
orearían industrias y fábricas, 
que necesitarían "un elevado con 
ingente de hombres y mujeres, 
qu llegarían a crear una extensa 
barriada •% lo que hasta ahora 
ban gido solo abrasadores arena 
les. 
Esta gran campaña llevada a 
cabo sin interrupción y con una 
tenacidad y constancia nacida del 
nuestra población formada por? . , C . , .•„ 
• a . ' a a p u , |.oraj SUperaba en igual tiempo, 
l,os musu l ínanps Sid Abdelkrim , , , . - Í , i ' • la de} puerto mas fecundo de le 
y el Mesbahi y el presidente y v i metP<5poí|-; Todos estos benefIci0c 
cepresidentedela Comunidad don liasta ^ disperS0s en su mayc 
loses Moryusef y don Joseph Am m ^ fin? c0mo decimos, a 
elem, ^ l presidente do la Cáma 
tín de Comercio don José Gallego 
• director de DIARIO MAROQUI 
dórTAngel García de Castro, mar 
charon a la capital del proledo 
rado cumplimentando al Alto Co 0bras aQ^l la zon. 
don Joaquín Blasco, acaba de C 
ser encauzados y recogidos mer 
ced a la construcción del puerU 
de Laracfie. 
E] jefe de l a Delegación de 
nes del conde de Jordana, es una 
aspiración de Larache que será r ina ' 
una efectiva realidad seguida t = 
mente queden terminadas las 
obras de encauzamiento del r ío 
Lucus. 
Diez años hemos venido soste 
niendo esta campaña hasta ver 
dent(* de Ta Comisión Permanen 
te del Instjjtuto Social de la Ma 
VAZQUEZ FERRER 
DE ESPECTACULOS Mañana lunes a las cinco y me 
dia de la tarde so ce leb ra rá en 
el Teatro España el vino de ho 
ñor organizado por distinguidas 
TEATRO ESPAÑA.—Hoy d o m i J PerSoaalídades de la plaZa' fra 
lidad lo que duran | g0 se estrena ea nuestro primer t ^ ^ a l . acto en el que se pondrá 
" ñ m o n p o r a m o ^ ' 
& a c t o d e m a ñ a n a 
misario, al Delegado General don 
Teodomiro Ayuíar y a los directo 
res dfe Hacienda y Obras Públicas 
señores Valverde y Piqueras. 
El ilustre conde de Jordana. 
clarar que la Alta Comisaría 1 
déciáftto cont inúen las obras c 
encauzamiento del río Lucus 
obras que hab rán de emprender 
no obstante BntuSíasmo y el Cariño que gentij agradeció la visita que le hacían y ?e en breve para que, no obstantt 
toos por esta ciudad y región de les anticipó que las obras de en la ^ a c f c w l , de obstáculo Por 
los'constantes temporales, el en 
^echa una rea 
te esos años nos p a r e c í a una j ¡ o l i s e o " A m o r p o r I m o r " , una s ' u , ^ manifiesto las grandes simpa 
quimera. Que se iniciaran las perselección de la famosa marca 
obras preliminares para l a cons] americana Frst National, Por la 
tracción ..del puerto y una vez alj ideal pareja que forman la encan 
canzado, modestamente nos sen tadora estrella Mary Astór y sJ 
timos satisfechos de haber cola apuesto, galán Lloyd Hugues. 
horado con todo entusiasmo a la j "Amor por amor", ?s una pr» 
consecución de lo que durante un duccffo de ambiente moderno y 
lustro ha venido siendo la supre distinguido, cuyo interesante ar 
ma~ aspiración del pueblo de Lara gumento es de los que el público 
che. 
& C ó n s u i d e 6 s & a 
1 n a e n t a r a c h z m a r 
c h a a 7 e l u á n 
Carache, fué también apoyada en'cauzamiento del r í o empezarían 
M o momento por la Cámara de a la mayor brevedad, ya que los 
Comercio, especialmente en estos proyectos de] puerto estaban ul t i do el Próximo verano, 
é t imos años en los que el presi mados y consideraba que era esta Nos satisface Por varios m o t i 
«ente de este organismo don h una obra de enorme trascenden vos la declaración anterior, entre 
8¿ r . n , . . • , v TO^M.O ellos en primer término porque Ea la m a ñ a n a do ayer y acom no de numeroso > UKc .nguiao pi 
se Gallego con la junta directiva cía para el porvenir do Larache. ei,Ub» cu u> • u ^ ^ ~ v J 
^ elivado constantes p e t i c i o n é Al siguiente día, DIARIO MA Larache pone tregua a sus in pañado por el distinguido direc 
* ^echo visitas a l i lustre conde RROOUI publicó las declaraciones quietudes y sus limitaciones, es tor de Obras Públicas don D ^ í e j 
ve con suma complacencia. 
| La presentación es nna maravi 
lia de arte, lujo y técnica moder 
Í na, que ha de causar grata sor 
presa a los espectadores, por lo 
i 
que no dudamos que el teatro ha 
i de verse hoy compMamentt* 111 
J t ías que goza en nuestra ciudad 
^ i f l l m o . Sr. donlduardo Vázquez 
Ferrer que durante cuatro años 
ha venido laborando por el embé 
Ifecímiento de nuestra ciudad. 
En la Banca Gallego, y en el 
Establecimiento Goya hay depo 
sit-das tarjetas para este vino de 
honor, del que daremos cuenta a 
nuestros lectores en nuestro pró 
xlmo n ú m e r o . 
& e c t m s M a n o * 
Q u i e s 
AVISO 
b'ico. 
tie íordana, para que colmara las del ilustre conde de Jordana que tas dentro de un orden puramente P¡qUerr9 que llegó procedente de] 
m aspira6iones de Larache causaron en la ciudad enorme sa económico . Ya era hora que des vecino protectorado, marchó a Te 
CINEMA ^ 
ías de tener un puerto tJigno de tísfaccíón. 
la legión y de las riquezas que 
M?90ra. nna 
* los corresponsales de la pfift tor sostuvo el día anterior con el 
aparoblera la t rá : ica barra d? tuán el nuevo cónsul de Larache 
El 81a 30 de octubre pub!ie«mo3 a<I«ol P<«Ho, murena infrenquea don Eduardo Becerra Hanah que - ' "« ' -
»' Í „„„ ««iwfw, MTM hh psra I» e r p ^ í M n del trinco se propone regresar de la cepital ^ "omure v¡o , 
, \ v T e n o coñ el - r . ^ n Lnr.che. cebade in de) protectorado el pr«.ímo lunes edaptacidn de la Ob. 
^UÍI-U{OS ia pwu " T Sostuvo el día anterior t j n vi y 
^«spaf io la en Larache enviaban distinguido ingeniero Jefe ^ A t i l d e por un n ú m e r o c r e ó l o ^ í t í ^ ^ ^ 
* m Wpeclivo periódicos breves Obras Públ icas don Joaquín Blas 'de v H - n c También nos s» 18 ^ t i f c rr* *smCf*n*t 
tofictn. ^ _ _ u M nMnhlo ineenie ft^e la noticia, porque de siem r , ^ * * * * * * * fextractos de los artículos publica co, en la que el otab e g  
en DIARIO MARROQUI, soli ro confirmó que en efecto había pre: desde estas columnas, un día itsurftun n i K g n DíAIIO 
p'.-oviono a Jos señores abo 
nados de EL^CTHAS MARRO 
QUIÉIS, que por motivo de tener 
que hacer algunas modificaciones 
En est? salón, se pasará hoy en el cuadro de la Centra] dé tÁ 
üoniing-), la monumental produc rache, se cortará ol fluido e l^ 
mag trico en las plazas de.Larache y 
obra del Arcüa, el próximo domingo día 9 
inmortal Víctor Hugo, actual desdo las 1 de la rntái 
Es uno de aquellos &dfftl ^ ^ hns'a quedar terminádos dt 
satisfacen, porque colman todas r-nos trabajos-, 
las esperanzas^ * Larache 8 dé iloviembre de 1030 
WMMM 
Qamt i imhresos de todas ctases en 
T R A B A J O 
v 
DLLKIO n R R o a i n 
O r i e n t a c i o n e s c o m f i t e m e n t a r i a s 
s o b r e e d u c a c i ó n 
Ni en las líneas que aquí van a I cetas le son desconocidas, y ya 
seguir, - ni en otra alguna de|que la frase citada envuelve para 
mis artículos anteriorcís, quisiera! tal escuela y su fundador cierto 
vieran los que por cuestiones Je 
enseñanza se interesan, lucha «1 
guna a brazo partido contra quie 
nes sustentan ideas que no com 
parle-en ese orden ds cosas. 
encomio ante quien los desconoz 
ca, allá va una "apología"que no 
conviene ignorar. Y la menciona 
da articulista que sabe traer al 
caso alguna sentencia del Divino 
"DIARIO MAHROQUI" S I VENDI SE ADMITEN ESQUELAS DB Dft 
PROFUSAMENTE EN LARACHE, FUNCION HASTA LAS DOS D I L | 
AROLA Y ALÜAZAA MADRUGAD^ 
Sfñ 
COMPAGNIE A L G E R t 
Sociedad anónima fundatU en 1877 
105.000.C00 de francos completamente desemh 
Reservas: 89.000.00C de francos * 
Domnilio social: PARIS, 50t Ru¿ d1 Aüjou 
Fe rocarril de Larac^e a Aicazai 
Mis apuntes solo son o corro rMaestro^ seguramente va a recor 
bo rac íón de ajenos conceptos o 
llamamiento sincero al contrincan 
te a enfocar la verdad desde pun 
to de vista distinto, cuandc a la 
luz de la sana pedagogía apare 
een lacras evidentes en el conie 
nido de aquellos. 
Y si ese m i deferente proceder 
creo deber observarlo con cual 
quier para m í desconocido caba 
dar al instante otras como estas: 
"Por sus frutos los conoceré i s " , 
o !'un árbol malo no puede Pro 
ducír buenos frutos", etc. 
En 1910—mes de diciembre si la 
memoria no me falta—se levan 
taba en Par ís , frente al Louvre un 
monumento a Ferry, que estuvo 
muy lejos de complacer a un 
enorme sector del pueblo francés. 
llero, como el que dió lugar enJEl vendaval que con tal motivo 
días pasados a mis complementos j se d e s e n c a d e n ó , amenazó con un 
orientadores, ¿qué diré hoy que{ derribo estrepitoso de la apoteó 
me quiero referir a la gentil au 
tora de "Divulgaciones pedagógi 
cas", cuyo artículo apareció en el 
DIARIO MARROQUI del 6 del cO 
rriente? 
Con todas las consideraciones 
debidas, pues, a tan respetable 
pluma, me permito sin embargo, 
poner mi mano pecadora en su 
larga d i se r tac ión de la fecha alu 
dida, pa^a señalar algunos repa 
ros a la misma. Es decir 'algunos' 
reparos no, dije mal: son voncea 
los "distingos" que con su permi 
so voy a poner a sus seguramen 
te sinceras afirmaciones. 
Y desde luego, como es mucbo 
"distinguir" y no soy quien para 
abusar de las columnas de DIA 
RIO MARROQUI exigiéndole el am 
pilo espacio que esa larga acia el art ista ha expresado lo díame 
sica escultura, pero la fuerza es 
la fuerza... 
He aquí no obstante, lo que no 
pudo impedir fuerza alguna, y cu 
yos ecos de descarnada verdad se 
ciernen en el recinto de aquel mo 
numento; habla un insigne pole 
mista, ante el cual, benévola arfi 
enlista, habremos de pensar bien 
los reparos que le vamos a PC 
n e r í 
"El monumento encierra una 
^ran mentira en su parte alegó 
rica. A l rodear a Ferry de niños 
ávidos de aprender y que parecen 
estudiar a su sombra, ai presen 
tar bajo su égida la imagen de 
la República, levantando a l a in 
fancia el velo que cubre a la 
ciencia y enseñándole sus tesoros w 
PRECIO 0 6 L O S B I L L E T E S OESDS LAR A (2 ñ U P t A i 
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NOTA.—Ei icrvicia úetás ia Piasa de Espáña, ei combloadt 
99 iei aeohM-aDlemévilei de ia Empresa «Hernándes üermaoit.* 
Uraok» i.a de Septiembre de 1929. 
O l K f i C C l O ^ , 
Suscríbase a O-ARIO MARROQLI 
21MBNTO f-ORTLAND NAÜi^.;«L 
= G f l L I A T = 
al H m»y«r«a reRiitóneiaa, al máa barato 
- t "aB» 
Delegado p^ra Harrueeoi: F . 4. DIAZ.—TANGAB 
t » • 
4j«n«a en Laraobe: 1NRIQU1 DIAZ. Harina t 
* A K 
,ú§iim es üauta. Tatuán, Tánger, Areila j Laraeb*.—Da Tenia ü 
«risaifalar ifiía>lw>üni«a»cS 
ración requiere^ dejo por hoy a 
un lado los retoques sobre cier 
tag aseveraciones respecto a: t í tu 
lo profesional en los educadores; 
educadores de la clase social "ele 
ro" ; igualdad ¿e verdad ea las 
distintas confesiones religiosas ; 
espanto o temor católico por el 
calificativo " l a i co" ; estricta y se 
vera moral sin religión; intereses 
terrenos en educadores, más que 
de salvación de almas, conformi 
dad del educador m á s exigente res 
to al aprovechamiento de sus 
no?; productos excesivos del 
csarrollo de la voluntad en la i n 
fancia, apología de la escuela neu ' autor responsable de tan horren 
tra; buena nueva predicada por dos desaguisados si el de aposto! 
-vs—y creo van ya diez distín de la ns t rucc íón o el de Nerón #5 
G r a n E m p r e s a 4% A u t o m ó v i l e s 
L a V a i e n c i 
José Llodra Sala 
tralmente opuesto a la verdad. 
Aquel hombre ha sido el mayor 
oscurantista de su generacíónj el 
que ha causado más hondo y mas 
irreparables daños a l a instruc 
cíón pública. 
Por ^ u culpa se han -cerrado 
más de 20 mu escuelas gratuitas 
en Francia; se ha prohibido e n l - 4 * 
i Aufcomóvllea de ^ran lujo, gran r&j itez y 00a buUcag indlvao^íe. La 
señar a cientos de maestros des ¡ jj^prega ^ antigua, con materia. moderno apropiado a lai ^arrsMi-
interesados;! inteligentes y pro j ra* que recorren y personal exper mentado. 
bos y se ha formado un formída j SBRVIGIO DIARIO INTRJI CBUTA TBTÜAK, ÍAÜJU!, BAB TAZA 
ble ejército de niños ignorantes ; TANGER, ARGILA, («ARAGi Y AíiQAZAR, * 
que en estos ^tinaos t i e n t a KpRAJ^IO D I U U D k a partir (íel 14 ^ abrü de 1830, f& gombiaaciój 
años se cifra por millones. I ^ i4 fimp^^ - j ^ Sipaflola% 
Digase qué nombre merece ,el filüTA A yMTÜAN, T'SO, S'SOj 10 121 .la'JO^ IS'ÍO^ IC'SOj 10 *6] i | 
OEÜtA TETUAN TANGIR ARGlLi LABAGHS: l'SO 1 i i ' M , 
SSUTA TETU-VN R'GAIA ARCILA LAKACHS SIREüTOj 2 30. 1 
CEUTA TETUAN XAUEN: T30 7 U 
gos—para fijar mi a tención tan so la enseñanza y A t ü a de la peda TETUAN CEUTA: 8, S'ao, 10, 12 12'46f 16, i« ' l6 . i2**\ Ü * 
lo en el undécimo: "la escuela 
laica fué arma pol í t ica en su fun 
W í d n contra la intransigencia 
ultramontana". 
¡Qué l á s t i m a de frase! Dicha así 
con candorosa frescura parece jus 
tíficar transcendentales hechos y 
cosás^ dignas de mayor estudio... 
Vamos a ello. 
La amable autora de "Divulg:. 
gogia. TETUAN TANGER: 8, lo. 1330, IS'ÍO, ie'II4 
Los sempiternos ilusos defen ' ÍETUAN R'GAíA, AROLA LARAl H l i ^ 
sores de los t é rminos medios, i n TETÜAN 7. ^ i m 
IETUAN BAB TAZA: T'SO. 
} TANGER ARCILA LARACHB ALCAZAR; 7, IS'Sd. 
cias atenuantes y citan a profn j UM&SH IHCIÍ^. LARAGÜ-Í: i 13,30l 1 18,30. Ceorreo)., 
10'SO. 
vocau en su favor las circunstan 
18,80. 
s ón jnflamadores párrafos de su* TANGER TETUAN: C'IS, 13'3( 
discursos, en los que protesta ! TANGER TBTüAN CEUTA: 6'4^? 
TANGER XAUEN" 9 
enérgicamente contra la impic ; j ^ u g j j TETUAN CEUTA: 9 i i , 15. 
dad y trata de establecer una disj; XAUEN TANGER ARCILA LÁR*.CL5 | : a 
t hcíón radical entre la escucl--' hÁB TAZA TETUAN CEUTA : 1S*$ 
IC'SO. 
cienes pedagógicas- . Por el ac iieutra y la escuela atea. Partidr-j BAB TAZA IETUAN TANGER: 1^30. 
cho mismo de mil i tar de Heno en 
el campo de Ja educacíónj no des 
conoce sin duda la silueta verdad 
del inventor de la escuela laica 
Julio Ferry. Algo le recordaría yo 
Bín embargo del art ículo 70—cuyo 
autor fué—de aquella degradante |ÍaseivgGrminap la semilla de la in 
ley de triste recordación y como;cr,-du]íd'Yl. 
t s l promotor de una vergonzosa' s i al hablar así hubiera sido sin 
persecución religiosa; y me ade cero y creído flrmen^entrí en m 
l a n t a r í a además a comentarle distinción y en la posibilidad de 
aquello "de creador del imperio una verdadera neutralidad esco 
rio re- iel to 'de la primera abo' CARACHE T.ZENTN MEGARET J i viiS DEN/ A h ü b /'iS, II ih 
, ^ , ' ALCAZAR TAATOF TEFFEB MfLI £KAS: r i5 14 
minaba de la segunda y declaraba | 3 ^ TAZA TBTÜJJÍ R'GAIA A R C L A R A C H E : f*>m 
"peste social que a toda costa ha j ' AHACHE RCIL TNGER: 7, IS'SO 17. 
bía que aventar de la enseñanza" -; LARACHS ARCILA TANGIR T i l J i J-8ÜTA: 7, 18'86. 
los maestros sin Dios y todos los | LARAOO AROttA R'GAIA TBTÜA : OEUTA: WW. IS 
que en las almas de I03 n iños do 
LARAOEa IAÜSN BAB TAZA í '? r 7. 
LARACHB ALCAZAR: 10, l l ' l O , 13 15t 16 80, i m s» '» 
ALCAZAR LARACIÍE: «'45, r30 , 0̂  ¿«SQ^ Í4*M í» i r m ? I I 
VTíGAZAR LARACHB ARCILA TA? GEP: f* i?^ i s . 
SERVICIO DX XSPAffA 
Cooli«í rápldoa áe r&n hijo «TÍ buíMao» m^j^íduale* Í'ÍXÍUSBA-
S1R TPANHARD MVA8SOR caff l ÍV . ,^ |0f, Estado» nci.irn. 
América y en Fari i . Barricíci ün i jmbjnacióTi con i | IKiAá» > c&hda 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOTSA Y DE CA 
Cuentas corrientes a la vista y COD pre-avigo 
Lrnposiciones a vencimiento fijo 
Deitcuento y cobro de todos Giroi 
Créditos dfc Campaña. Préstamos sobre mercancía» 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de 
Suscripciones. I ago de cupones. Alquiler de Cajas de caudaleT^ 
Imifión de cheque y de Cartas do Crédito Bobre tecos loa 
Agencias en FRANCIA 
f todai las ciudad« y principales localidades de Ahu&iA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agencia en Laracbe, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO IMTÍRO 
compañía Trasnieaiteir 

























Agosto 14 y 28 1,15,29 2,16.30 4 y 18 5 y 19 6 y 20 
¿eplb. 11 y 25 12 y 26 i3 y 27 1,13,22; U e j Ú á y l 
Octub. 9 y 23 i 0 y 2 4 í i y 2 : xá y ¿* 4y26/,15,2> 
Novbr. 6y 20 7y21 8 y 2 2 . i Ü ? 2 - ly2512726 
Dicbr. 4 y 1ÍJ i y S y 2ü| 8 ; 2¿ * yJ¿i i0y 2,i 
NOTA.—Tranibordo eo Ceoia ai vaptr «lioáilarra^tít», ifi 
•itio» a loj paertti do Táescz ; Lattoka, 
QIRáá.—üm admito «arfa para ledo» i«£ peorfios ém Kuatl» 1 
Illai CaaarEas j Baloaroi. 
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m 
t r i a U a i é R e s t a u r a n t 
B^EADQ *N LA PLAZA DB ISPAHA 
Aillf^g Setal montado a la nuxlerea, ^oa maanifloo ienrlolo ds M 
lijpKndidaa babitaoones y cuartos de baño, Couiidas a la aarU 
9m utomo* j enAiaiioi. g« «Irvau oucargos. 
I t U casa cuanta con un exoolonta mos tró da cocina 
Ferrocarril d© Lareche a Alca?» 
S » $ «fF. Ptas, l'OG ss''imam de ftm&sftsé* 
BcStOo 41 » » Id. 
De S6B ü o > m Id. Id. 
100 • M i > • 1*50 per cada fraoekke di IDO kilefraa 
99 1.600 «« edehele, a Plát. U'OO leí 1.000 kí^«r«w« 
Iricoieou da Í M kfiotraaea. 
ttBOHbMii 
« J H I <?oc o < a r i l o « 
Ezceleste i e r r l e i a de Oomedor a la carta 
Bebidas de excelentes y acreditadas m i r 9 « s , - T a p A s f t 
FRMNTE A L T E A T R O ESPAÍ*A.~LARACHB 
colonial f rancés" con que algunos lar, aún se le Podía perdonar co (1e ^ baroogj rápido da Ciáis y Sevilla, para Madrid, Baiftifín* y | j 
de ^us aduladoreá trataron de mo imbécil, obrando por incons 
Sostener una faina que se diluía í ^611"3-
por falta de consistencia respecto j Pero éso ü o éra s inceró, 
a la ética de la verdad. Todo esto El gran artista Carlos Mari Wí 
l0 conoce seguramente. Pero por dor, gloria de la música religío 
I j alguna de las muchas otras sa francesa c o n ^ ^ p o r á n e a j con 
ínclpalea linea*_áe aatomórilal (M Andalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádli Slas iS'SO. 
Salidas de Cádiz par» Algeoirae a las 7,00. 
Salidas de Algeciras pura Jerei f Sevilla a las 13'30 y 
Salida de Sevilla para Jeroz, Algeciras a lae C'OO y g'OO. 
CONSULTEN FRIGIOS »N TODAS! LAS AQ1NCIAS Y OFIGOfAi D i 
•LA VALENCIANA",, 
I Qapilal soalal 100 milloniS di p i ü l s i 
Papilal desambolsado SO.428.500 peteiaf 
Reservai 30.290.348.260 
Caja de ahorro».-Intereses 4 % a la vista. Cuentas sorrisn** 
en pesetas y divisas extranjeras 
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CUV!> ^ h o n r o / a ^ n H e y e n f a s S ó ü e -
me ^ e n t u s i a s t a filarmónico 
^^egurado haber oído de sus ' 
-opi08 labioS' vanaglor íándos3 j Organizado en honor de los n-J 
leyes escolares: "Gracias meiosos socius y familias, esta 
ellas de aquí a 50 a ñ o s no ha noche a las diez se celebrará en 
lico" 
Francia n i un solo cató la Unión Española un gran baile 
que c0nio los precedentes se verá 
muy concurrido de j ó v e n e s y be 
Has señori tas 
jrj impío que se permitía esa 
fanfarronada lo debía todo a la 
iglesia católica, incluso la vida. 
c, nfl'rir^ v'todos sus antecesoS r r , ^ , . , • _ . : „ 
supaai-s^ | También el Casino de Clases 
Hírectos por espacio de cua ' 
res direcus, r iprepai^a para esta noche a las 10 
?eneraciones, hab ían sido , , , ' tro »eut; tt " ' una velada en honor de sus so 
N o t i c i e r o l o c a l ULTiiviA HORA 
En ¡a mañana de ayer y s e g ú n ' ' l i a esposa e hijos marchó ayei C O Í O í U U bt*U(2ílL-f troS.de E c o n o m í a y de InsU'uc 
estaba anunciado, se celebró en^ el distinguido d.rector de la Gom ^ Jción Pública, 
la capilla del Hospital Militar e l jpagnie Algerie-:.i don Fernando ^ JQÍIQZP S £ £ f l~ l E1 Spñúr Rodríguez de Viguri , 
funeral por el eterno descanso Gaüois. L l l d l t t C L inQUÍCÍCl { manifestó que Don AI . ¡.-o había 
del alma del que en vida fué sar _ B r ^ ^ ^ ; Zí\ 1̂ firmado un decreto sóbre la expor 
cios y familias, que como todas 
las que vienen celebrándose en 
este Casino se verá muy concu 
rrido 
D e b ' l i d a d s e x u a l 
MOD^S 
Sombreros ae fieltro y ter-
ciopelo. Trajes, guantes, etcé-
fcera. Casas de Guagnino, segundo 
lerecha. Erente al antiguo zoco 
fundidores, ganando gracias al 
clero y al culto el Pan de cada 
día y su prosperidad relativa. 
pero no me refiero a aquellos 
precedentes remotos,sino al trágí 
co 18 de marzo de 1871, cuando 
proclamada la Comuna y fusila 
dos los generales Leconté y Cléj 
mem Thoma, el furor del pueblo; „ 
nieiu ' , i Hombres débiles, de cualquier 
volvió contra el alcalde de Pa 
pe NU1 1 v ^ edad Recuperaréis vuestra v i n 
ris (Julio Ferry) al que se impu , . -
. . Udad perfecta sin medeamentos. 
taban todas las privaciones sufrí - ^ , 
laoan ^ , . J con nuestro nuevo tratamiento, 
rias ñor el vecindario durante el ^ . 
aas por 1 j Escribid apartado 10.040. Madrid, 
sitio, especialmente la cares t ía de 
pan. De donde e f apodo "Ferry 
el Hambre". 
Sintiéndose poefe seguro en las 
cusas consistoriales, se refugió 
en una alcaldía de barrio, la del 
primer distrito, pero allí fué a 
buscarle la chusma, y el 92 bata 
llón de federados dió el asalto a 
la medía noche del 18 de marzo, 
tomando a viva fuarza (la alcal 
día, para arrancarle de allí, Julio 
Ferry tiritaba de miedo en los só 
taños donde se había refugiado a 
la desesperada,' cuando oyó una 
voz compasiva que le llamaba. 
Era la del párroco de la próxima 
iglesia de'" Saint G e r m á n l 'Auxe 
rrois, cuyos subterráneos comuni 
Caban con os 6& edficio muníci 
pal. El abata Legrard, que as í se 
llamaba aquel ejemplar sacerdo 
to sobreponiéndose a sí mismo, 
nn(e el sectario fugitivo, le alar 
gó la mano, le condujo por un paf 
&aje secreto subterráneo hasta su 
presbiterio^ y allí le franqueó la 
tuerta y con ella la libertad y la 
Vida, conociéndole perfectamente 
y sabiendo, por supuesto, que l i 
bfaba a un i m p í o . " 
De modo que Forry, fundador 
gento de In f an t e r í a don A'ttonio 
Garzón Carcellés, fallecido en La 
rache el 7 de noviembre del año 
Pasado. 
A tan piadoso acty asistieron 
numerosos fieles, amigos y compa 
ñeros del desventurado Antonio 
Garzón, as í como los familiares 
del finado señores de Ortiz. 
Con tan triste mot ivo , reitera 
Londres, El corresponsal diploma 
Procedente de Alcázar saluda tico del "Daily Telegraph" dice ací°n-
mos ayer en esta plaza a l teniente saJíer que la colonia británica 211 r ^ g \PUEí'T\S EN EL FUTBOL 
coronel del regimentó de San Fer Tánger se encuentra bastante in 
nando don Antonio Martin Delga quieta por la o r i e n t a c i ó n recisn El minis t ro de la Gobernación 
do, distinguido amigo nuestro. te de la administración de la zo manifes tó a los^periodstas que 
na internacional. habia sdo denegada la autoriza 
Los elementos franceses y espa cíón solicitada para establecer un 
ñoles—dice el citado corresponsal r é g i m e n de apuestas en los Parti 
—que t ienen una Parte importan dps de fútbol. 
'Z ..^ ~ ~ l .--x - «.--i-v^-y * ' i i e en la representación de la 
mos nuestro sentido pésame aiMan'a Fernández por cuyo r e s t ad „ uî  . . • T ^ . « ^ J ^ „ 
, . a a c n u , u^u o /asamblea internacional, y que an LA EXPOSICION NACIONAL DE 
los señores de Ortiz y demás fajblecímíento hacemos votos. . . . 
miliares del finado. 
Guarda cama bastante delicado 
de saludj el maestro artificiero 
del Parque de Artillería don José! 
Regresó a Taatof, ê  comandan 
te don José Bermejo, jefe do aque 
Ha oficina de Intervención 
Continua siendo delicado el es 
tado de salud, de l a señora doña 
María Reguera 
Hacemos votos Porque encuen 
tre mejoría 
Se desea comprar un cristal de 
escaparate usado. Razón en "La 
Siempreviva" calle Chinguiti. 
HORTICULTURA 
Esta mañana fué inaugurada 
por S. M. el Rey en el Retiro la 
1 Exposición Naciona-l de I lor t icul 
tura. 
tes se hac ían violenta oposición 
combinan actualmente sus fuer 
zas para hacer fracasar a los ele 
mentes br i tánicos e i tal ianos. . 
El hecho de esta alianza que 
tiende a pivar-a una media doce 
^ , J , j Acompanababn al Monarca los 
na de Potencias de todo control I 
Se necesita una ama de ibne** i m Saivaguardia real a sus( mínst-ros de Estado ^ de Econo 
re sepa su obligación. Darán ra» . , „ . m í a , el gobernador civi l y las au 
r 0 I intereses, se refleja de manera 
ón establecimiento del señor Gu-il , , , . , , toridades. 
I desagradable, principalmente en ^ ^ - ^ . l ^ * 
irramo. Calle Chinguiti. 1 . > , • - ' . . « - ^ ^ - ^ ^ * 7 ^ Í t t P 
•'materia financiera y económica, REGRESTl)E B ^ Í S Í ^ I Ñ 
y en cierto modo en la adminis 
Se alquila una casa con oinct ^ t racíón de justicia. 
FANTE DON CARLOS 
\w&\ Habitaciones y agua. 60, Call«d Qv 
A Rabat y acompañado de su be dirá. Razón en la misma. 
a \RGri. A m VICNDS "DIARK 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AMVALQ 
Bembaron & Hazan 
Pianos y música 
S e l l o s d e C o r r e o s 
uaaoi m i 
tie la escuela laica—y por el a j V © n Q 3 3 V G P n O S 
¡bol" dedúzcase el fruto—un em n 
fustero, mentiroso, rastreramen 
4e ingrato, impío . 
¿Que retire misTa la t ras . . . . ,<¿ i r 
las retire Francisco Melgar, cuya 
^uma las ^.razó. 
A. O, 
teiLIiM-||lu>V_*», 
y e l i j a 
n u e v o s d i s c o s 
P A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
e lecc ión . E l surtido m á s com-
pleto de d i scos es e l que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la mús ica c lás ica o popular 
que usted desee la encontra-
rá en nuestra casa. 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dimeaaiooM *oo c*n reduci-
dw que permiten lleverlo ta ti 
bolfillo dal cheleen 
SU confección e* tan p riert* 
hace fotsgk&fiea perfet:*» «m 
aec«aidad de aprendizjije 
SU precio, de»d* i8. pe^etaa. 
SU nombro. unirerseJiceott con» 
«ido. e» al 
K o d a k V e s í P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
• - v y * 
100 geilos juJailadci diíerentet 
Amaño graiide, verdaderas joya 
leí arte gráfico, por peietai 11 ÍO 
''fi2 difeteaU^ otxtre io» cuaie* 
Jf España ^ oatacumbaSj pflgî  
;ej Papa Pío XI, 25 ciáalooí de 
'.:-ierica Cei)ír&lt 5 de Liberta ju-
ido5*, 9 '•ftro«5 de Anatolia, Per 
i» Ahmed Shah, oompletot 
^sta 30 Gran, conjunto por í 
M t̂af. «oiamentj. Veinte veot 1 
* íi* que el valor de oatálogo. Nr. 
H de pracioi ilustrada, ieniaait 
/ p t k , grsti». Bel» Selííil*. Dept. D*-
L-ds cosas llegan a punto tal, Barcelona—Ha regresado de 
que ciertos residentes brí táüicus Budapest el infante don Carlos 
in i iuyentés , sos t iéaen que ^¿te que el lunes marchará a Sevilla, 
complot í ranco espaüt)! en el ttí: 
rrenp, tiene por electo acular «1 
J^st-aiuto internacional de Tánger 
y de transiomiarlo en protecLg 
idüo español v i r tua l , con el coufyor e] profesor don Atonlo Juviñá. 
tlazón Barrio d^ las Návaa Casí J 
de Cardosa o en esta ítedacci^n. 
^ L e c c i o n e s d e V j o ü n 
curso condicional de Francia que 
está deseosa de conciliar co^ 
amabilidad en el consejo dipio 
mát ico de Europa. 
Bien el Estatuto actual Ue 
ne diez años por tei?Eáinár bien 
antes de expirar esta lecha, en la 
práctica, parece una dependencia 
^pa 'ño la o franco ^spaMa,! a 
C o m p a g n i e ^ i g ^ n o P 
v >7enga a visitarnos y le da-
| remos una audición de sus 
I Obras preferidas para reno-
' var su repertorio. 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s d a ! N o r t e 
d e A f r i c a 
«'RBCIOS DB ALOVTNAB U i S G 
P l ü ^ D C » A a 
Alcázar-Larache Te^ 
POH ÜAH XÁVí 
Se iníorma ai público qufe ha menos que el gobierno británico 
T ^ n r i • r i ^ a r , ^ , , quedado establecido un servdcio dí̂  •10 se muestre capaz o con deseos H • • 
Mi Coir.pagnie Algerienne, tiene 
vi honor de informar a su distin 
t'̂ úk clientela que con motivo de 
W fiesta francesa del armisticio 
- ' oficinas permanecerán cerra 
los días 10 y 11 del actual, ^ 
"o obstante, para el cobro de. 
W t o ! ^CQ^ protégtG" gug cajas I 
estarán abiertas en las citadas fe 
^as desdejas 9 a las once y me j 
flia de la mañana. 
Agenté para ios productos 
L» V01 « su Amo 
L W O ' Z B E S Ü A M O 
1% _ 
Plaza de Espafia.-Larache 
Agencia en Tánger. Zoco Chico. 'J 
S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
^ener Parto gf ^ Gotr!'r'ev^;v\d. oaai -ói 
Picadura Superior, cuarterón 
f lor de un dU. cuarterón 
vtclorfa ' f M ^ - ' h medio cuarterón 
î a Hifefta. d|fi(Ü c-narterón 
C l 3 A M l t O á 
gl̂ grtatefc. pierio, cale;illa ¿0 •íísaric't 
':r.!nri'rJost 'd W 







N i t U C 
me***?** 
raeta r«¿ 
O'W y 0'4« 
di « 0'M 
de defender los derechos de sus 
nacionales. 
El capital británico interesado 
en l a zona—termina diciendo el 
citado cprresponsa^—es de dos 
millones de libras esterlinas y 
ios intereses comerciales se esti 
ma en cinco millones de libras. 
CAMBIO Ü 
Francos Si'SS. 
Libras 42,85. ¡ 
Dolares 8 79^2 
Liras 46,20. • 
Francos suizos iGl^O. 
Marcos 210'25. 
DESPACHANDO CON EL RE\' 
Depositario: Manuel Arenad, Ave-i 
Madrid.-Esla m a ñ a n a despacha "ida íleioa Victoria. (Villa Man* 
ron con Don Alfonso los minis lei-wa 
vlaj-eros entre. í>arache y Tetuán. 
t xsando por Tezeain y Dar Xaui^ 
Precio de'i billete: priruera 10 pe* 
;etas. Segunda é, 
Salida de Alcázar 0 mañana. Ü4 
Larache 7 mañana. Salida de i * * 
(¿ u^nj 
Deüpa'-iio de biüetee: flaid de 




Lüfe MEJuiUiS VÜNOS DE MESA 
^ ha wcibldo ÜÜ extenso sur Ido de tejidos españoles y extraü- ¡ 
I P • rbí dibujos mas modímo par. IB p r d m f temportito de to- j 
Vfsiien la Sastfeda BornHeL»'. 
n «iceilUB bu^naj oficialas* ara prpoda" M WWfi 
O i a A B O S D I L A B A B A N A 
Aguiisi Partagín 
Hoyo Moniorrey liúmerc 1 
Qoionts 












i e sa 
a 1*7» 
Gijsrrllío* AÉDDLLA. GAP8TAN, COUBIB, D ü B l ü 
^ 1 xrt 1» U?lf» 9 loe U U A * * 
I " 
r* alv ,0* 
rf1 
Mucho más fuerte 
que tas construc-
ciones más sólidas 
es la repulación del 
Jarabe Salud. 
B.$ el m6s famoso PÍ> el 
mundo por su ^hcacia 
para combatir la anemias 
«c'i iciqu^ismo. la inapeten-
cia, la clorosis v la debí 
lidad dfl o r ^ m s m o en 
lucias sus f^cJPiT^sUicionej 
Cer(« d^fey«lio ttglo 
Aprobado pat la Réil 
os días 
so del 
V / j p ^ T c - í i o enféVmO debii adquiere en poci 
, p f * g * Ufi vigor e x t r a o r d ^ n a n o con el u 
r J a r a b e d e 
H I P O P O S F I T O S S A L U D 
DXSHD HARROQÜl 
ü í A / t i ü M A K K Ü U Ü ti 
«• . . ¿á*&,t • • - * — 
De nuestro corresp. nsai-aeiegaao Francisco R. Qaívlrt 
Sobre lo da los tallares dal Tang.^ 
L F Q Z 
I * 
TEATRO ALFONSO XIII 
El debut de la 
companía Mela i Nuestro editorial de la cuarta población, es motivo mas que su3. 
Plana publicado en el número de ficiente para que todos ^os ínta 
martes que se refiere a la crisis Vesemos de que ello no pueda su 
de Alcázar, y al persona} del Tán ceder. 
ger Fez ha tenido la favorable a c ó | A los que nos animan para que turo registrando nuestro 
gída que era de suponer por t ra prosigamos sobre este asunto , coliseo una buena entrada, 
tarse de in terés para nuestra po/hemos de manifestarles que es Hoy Se Pondrá en escena la her 
Wacíón. ^ ' í nues t ro deber continuarla leal y m0sa COmedia en Cuatro actos ' 
Elementos de diversas clases so* honradamente, puestas nuestras or i^inal de l0s señores Nicolás Na 
Con el legendario drama de Zo 
rrí l la debutó la compañía de Ar 
ciales nos animan para que cont\ 
s i i i este importante asua 
por ser el mismo de capital 
Ifi la población. 
miras en el porvenir de este pue varro y Juarl JoSé Lorente ' tÍtUla 
blo, pero ellos tienen también que ^ "Señor i ta" , de gran éxito tea 
hacer algo 
FALECIDO 
Anteayer falleció en esta pia^a 
el alumno de la escuela Hispano 
Arabe Bugaleb ben Dris Susi as ís 
íiencíp a su sepelio los alumnos 
de sü dase y el profesor á rabe 
de la misma. 
DESTINADO" 
Hace unos dias marchó destina 
|¡o al segundo batallón de San 
ernando de guarnición en el Te 
enin nuestro antiguo y querido 
mgo el capi tán don Vicente Ro 
A V l S O 
.nión de los mimos que estaba 
nunciada para hoy y en la que 
le, iba a dar u n a charla. 
- t El propietario del IVA-. 
Esta r e u n i ó n no tendrá lugar se! - 1 " - ^ i ^ 
- Blanco participa A A ^ 
uraníente- hasta e l próximo do , a 5U aisliI1;. 
• - , . . da cl ientela y público Pn , mugo puesto que por parte del i • t ^ f i -̂o en 
^ • , ' qn® "a trasladado su nno^ ' Comité Loca l gestor existe el PrOj ^u negoül0 
, , 1 plaza nueva, fmíitp . i jcs i to de que ninguno de los ac i ' ^ niei^d 
,. - , ^ , , de abastos, 
tos que realicen los futuros expío j 
adores puedan restarle tiempo de 
sistencia al Colegio. ur. Victme v, , 
to Ruiz ORIGINAL 
Por exceso de original dejamos 
para nuestro p róx imo n ú m e r o nú UE ^ ^ 
BÍOLUijrlLA mero la carta que nos envia la 
rigo Vimet, que durante algún culta s e ñ o r i t a Felicidad R. Se 
Si nuestro organismo mercantil Manana se despiden estog a r t i s j í e m p 0 pe r t enec ió al tercer bata rrano a d h i r i é n d o s e a nuestra idea 
l ber nos obl iga- ya como decmmo's hacg unos dias,- tas Con la comedia de Muñoz Se lón de guarn ic ión en esa plaza. de 
Muestra misión es laborar por 
el porvenir de Alcázar—a pedir a 
nuestras autoridades y a los al 
tos poderes que cont inúen en es 
ta ciudad los talleres del Tánger 
Fez porque ello es tá ligado con 
la vida de ET ciudad. 
Si en realidad se llevan a ese 
personal y los talleres de esa lí 
nea férrea desaparecen de núes 
tra pobacíón. Alcázar sufrirá uj 
rudo golpe que vendrá a hace 
m á s patente la crisis que atrave 
gamos. 
Por ¡nuestra parte, estamos de 
cídídós a proseguir esta campaña 
porque TI consideramos lógica , 
justa y razonable, pero precisa 
que a esta actuación nuestra, si 
gan otros elementos, dando se 
fíales de vida. 
En nuestro n ú m e r o del jueves 
y refiriéndonos a la actuación de] 
Gímilo Mercantil hacíamos nota i 
estuviera robustecido con la asis Ca pluma verde"-
teucia de todos los elementos mer ^ ^ ~ 
canuies_de l a plaza, a ese orga N o t Í C Í e r O dC A l C á Z S 
msmo pedir íamos el inmediau 
cometido de esa gestión. 
No sucediendo así lamentable 
mente y no estando representada 
DE POLICIA 
En nuestro número del mart? 
en ese organismo todas las fuer daremos cuenta del acto que t J 
zas mercantiles" de la plaza, te de tener lugar hoy domingo a las 
nemos que pedirle a las mismas oiez de la mañana con motivo d». 
aunque separauamnte sea del Cir uniformarse hoy la Policía de ¡¿c 
culo Mercantil que actúen en este gurídad de esta Plaza, 
interesante problema. j Agradecemos al activo jefe de 
Consideramos de imprescindible Vigilancia y Seguridad don Enn 
necesidad que continúen en esta que Olivares el atento B.L.M. que 
plaza los Talleres del ferrocarril nos ha enviado nv i tándonos a es 
Tánger Fez y de que no se con Sm e acto. 
men las noticias que circulan ^ \ 
su posible desaparición. 
Lag ya repetidas^í'uerzas mei'oaú 
tiles de la plaza deben de reunir 
se y acordar pedir a la Superioi 
dad que tal versión o anuncio 
Lamentamos la marha de tan es 
imado amigcTy en su nuevo des 




Por no haber llegado a tiempo 
as solicitudes de ingreso de lop 
futuros exploradores queda api: 
zí.da hasla nuevo aviso la ri 
que se cree en nuestra plaza 
una a g r u p a c i ó n Ar t í s t i co Cultu 
ral . 
Medicina generjti 
Torrijos 18, principa 
MALAGA 
D o c . o r O r t e g a 
Especialista en en"<:ermedades 
; oído, mañz y gargvula 
Gonsulti de tres a cinco. Ai i t j 
a G sn Dhn' 
A L C A Z A R ' i V Í R 
ENFERMO 
la pasividad e indolencia de l a ^ 0 SCjonvierta _en realidad, p u 
Tos grandes perjuicios de ord^-i 
económico que traer ía a la pob^a 
cíón en estos momentos de enoi 
ne crisis comercial. 
Esta petición debe de hacers 
personalmente a la mas alta un 
5 y esperar Loridad de n ^ r o protectorado 
tranquilamente a que todo nos lo jy ser ía de eficaz resultado ^ 
den hecho, sin que pongamos na ^ o m í s W n ^ e cumpliera este en 
fuerzas mercantiles de esta pl 
í a en los diversos asuntos que / 
rectamente les afecta. 
Ha de resultar seguramente c 
modo quejarse de la falta de a 
gocib, haalar diariamente de I t j 
da de nuestra parte, 
í-n ÍO-ÍO sitio al solo anuncio 
que ha de desaparecer algo que 
da vida y movimiento a la~pobla 
cíóii, las fuerzas vivas del mismo 
gestionan activamente para que 
ello no suceda. 
c.avgo, estuviera presidida por 
nuestra primera autoridad civil 
hcal. 
Seguímos sosteniendo el crite 
' O que para para ei mas franco 
t sultado de toda gestión, es i n 
dispensablc sieempre estar al 
Se encuentra enfermo nuestro 
uen amigo el empleado del íe 
rrocarril Tánger Fez don José Ma 
nuel Lapi, al que deseamos pron 
ta y total mpio'ría. 
DIRECTOR 
De regreso para la capital do' 
Protectorado estuvo en esta el 
t e rnes por la noche el dist inguí 
io director de Obras Públicas afee 
to 5 la Alta Comisaría D. Daniel 
Uqueras. 
Sí quiere VcL ver 
sus hijos conteníos 
déles el agradable 
jarabe Salud. 
Pedid I sr&be Sa lud 
pttrm «vitar ImltacionM. 
Cerca de medio siglo 
d* éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
Jarabe de 
H i P O F O S F I T O 
on é s i e famoso r€ 
constituyentí' les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de ta inapeien 
cía, desTiumción. ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y d e m á s enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 
Mxm 
rranaportes automóviiwo. i n r n ^ 
Plaza de Jilsptiüa. -^ít^cjit 
Esta acrecí taaa t̂ . 
móviles twne e 
le boranu paru û> 
Uc Viajc;i .uo. 
De Laraone a i* ^ u * u * * ^ 
IC. i . M j tt.ju m. 
De Laracne a 
; m. «.su, iu. m. y « Uxue. 
De Laraohe a Aioazaxqu'vu 
tíjdo, Í,ÓU t. j V nootie. 
De Luracüe a ieiuau j • 
.por Dai Attuij tt m. 
De JLaiacbe a Tzemii, jomi 
Debpaouu ue Uiume« e . 
en ({«utíiai- ^ta^a ae -kspan* 
ta' 
ABÍERTÜ D U V NOViHB 
^KEGIOS D E ESTANCIAS DK CO 





Véase sino las ' continuas visí lado de nuestras autoridades; 
Us que tienen ministros y gober el caso presente nuestro cónsul 
na'dores de respetables comisio interventor don Luís Mariscal . 
nes, muchas de ellas presididas que tanto sroor siente por este 
por autoridades, en solicitud de pueblo de i r preídíendo a la co 
que no desaparezca tal cosa, por m i s i ó n har ía una excelente infor 
que éllo perjudicaríaT" a los in te i ré . 
reses económicos de la población. Como al principio decimos, nos 
Aquí nos contentamos con de hallamos dispuestos a proseguir 
plorarlo y con de^ir qué va a ser con i n t e r é s esta campaña en be 
de Alcázar si se llevan eso. Y en neflcio de los intereses de Alen 
vez de enfocar debidamente los zor, pero como quiera que la> 
asuntos nos entretenemos en sis fuerzas mercantiles deben tam 
temát ica crítica de la que nada bién de rcLuar, a ellag dejamos 
práctico sacamos. pó r ahora la palabra. 
E l solo anuncio de que exfste 
el propósito de quitar "de esta po M.JJ JJ ! ' J 'ÜJ^Í - a J J ! - - * ~ [ 
blacíón los referidos talleres y **>é lf«TÉD AT¡>UÁ 
con ello la desaparición de tnu V ? «^«jOnnr» I K m l ^ A B U l 
chas i m i l l a s que dan vida a la COratNTO "OOTÁ4 
C a l c u l e \ 
lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparán-









Día ^ PUÍ 
Este garage dispone todo* iilí 
adelantos modernos. Estación ofl* 
eial Teoalemit para engrase de co* 
ches. Agua a gran presión pan l** 
vado de cochea. Inflador de D60' 
mátiooB eléctrico, ele. 
Coches de ocasión de varias m»̂  
eas con facilidades de pago. 
ANTES D E COMPRAR GONSÜLTlI 
PRECIOS 
purísimo de olivas escogidas, bene-
íficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado al de un aceite a granel. 
HUOS DE LUGA DE TENA 
S E V I L L A 
Y 
f o t o c U 
Reserado para el "Café Bar 
Péazoteta del Teatro. 0% Pronta inaagwactój} 
